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大系統 |主醐数| 組賓本額 事
Vanderbilt 1，169，196，132 
pιnn5ylvユnin 19，350 1，822，402，235 
Morg旦n キ1 47，206 2，265，116，350 
Gould 28，157 1，868，877ヲ540
【王urrUllnn ヰ 2 22，043 1，321，248，711 
Moore 25，092 1，070，254，939 
計 164，瑚 l9，OI7，Olo，907 
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